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З кожним роком перед професорсько-викладацьким складом ви-
щих навчальних закладів все гостріше постає завдання формування 
умінь та навичок майбутніх фахівців. Тому обмін досвідом організа-
ції та активізації навчального процесу є надзвичайно актуальним. 
Широкого застосування набуває використання на семінарсь-
ких заняттях з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів під-
приємництва» інформаційно-методичних матеріалів, що дають 
змогу досягти найвищого рівня засвоєння студентами змісту 
предмету. Серед інших слід виділити такі інформаційні джерела: 
текстові і графічні матеріали (у тому числі в електронному ви-
гляді); презентації з використанням сучасного програмного ком- 
п’ютерного забезпечення, Інтернет-джерела. 
Важливим завданням викладача є вибір таких форм і методів кон- 
тролю, які дозволять якнайповніше розкрити здібності і творчий по-
тенціал кожного зі студентів академічної групи. У процесі викла-
дання дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» 
вдало використовуються наступні форми і методи контролю: допо-
віді і виступи на семінарах, понятійний диктант, бліц-опитування, 
відповідь в одне слово, перевірка домашнього завдання, аналіз до-
пущених студентами помилок, письмові контрольні роботи, презен-
тація і захист актуалізованих фінансових ситуацій, перевірка засво-
єння матеріалу попередніх тем, захист курсових робіт тощо.  
На нашу думку, необхідно використовувати різні форми прове-
дення семінару: контрольно-навчальний семінар дає змогу макси-
мально охопити студентів контролем; навчальний семінар створює 
сприятливі умови для вияву самостійності студентів; на творчому 
семінарі проводяться дискусії з проблемних питань, проходить за-
хист і обговорення актуалізованих фінансових ситуацій. 
Як показує педагогічна практика, студенти з цікавістю сприй-
мають різні методи активізації навчального процесу. Мозковий 
штурм, дискусії, дидактичні ігри і конкретні ситуації дають змогу 
повною мірою як виявити найактивнішу частину групи, так і 
стимулювати нерішучих студентів до подолання ними певних 
психологічних бар’єрів. На таких заняттях викладач повинен до-
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класти максимум зусиль для того, щоб, по-перше, стимулювати в 
робочих групах генерацію ідей, їх висловлювання і обмін між 
студентами; по-друге, створити змістовно направлену самооргані-
зацію учасників для поглибленого і різнобічного обговорення ідей, 
точок зору, проблем; по-третє, спрямовувати роботу у потрібне 
русло, тобто досягами поєднання впорядкованості ходу обгово-
рення з відсутністю жорсткої регламентації; по-четверте, заохо-
чення студентів до самостійного висунення припущень та їх пере-
вірок, а також пропонування альтернативних рішень; по-п’яте, 
провести ефективний аналіз і узагальнення отриманих результатів, 
розробку належних висновків, оцінити кожного студента групи. 
Впровадження вищенаведених заходів, на нашу думку, надасть 
студентам можливість успішно засвоїти матеріал курсу і викорис-
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Ділові ігри — один із улюблених видів проведення практичних 
занять серед студентів. Зазвичай вони охоче приймають участь у 
них. Разом з тим, застосування ділових ігор, як новітній метод 
навчання, має в собі як переваги, так і ризики, як у процесі підго-
товки студентів та викладача, так і на протязі її проведення та 
оцінювання. Отже, щоб зробити ділову гру найбільш ефективною 
та корисною, розглянемо низку важливих питань, які є важливи-
ми факторами, від яких саме ці якості і залежать. 
По-перше, виникає питання, коли краще проводити ділову 
гру. Якщо ця гра носить експроментальний характер та не перед-
бачає до неї спеціальної підготовки, вивчення окремих аспектів, 
підготовки презентацій, наглядових матеріалів, то її можна про-
водити і на першому занятті. Що це дає викладачеві та студен-
там? Це дає конкурентну перевагу викладачеві над іншими пред-
метами, тобто високу зацікавленість та щільне відвідування лек- 
цій і практичних занять. Це не означає, що викладач не повинен 
контролювати відвідування лекцій та семінарів. Ділова гра у дру-
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гій половині курсу носить дещо інший характер. Вона передбачає 
як глибоке вивчення нового, так і повторення старого, вже прой-
деного матеріалу. До цієї діловий гри викладач ділить студентів на 
групи та дає кожній групі завдання. Розповідає, в чому його при-
значення, як слід його виконувати, та як воно потім оцінюється. 
По-друге, виникає питання застосування теорії та практики 
предмету в діловій грі.  
Насамперед, ділова гра буде неякісною, якщо студенти не ма-
ють теоретичної підготовки, тобто не відвідували лекції, та не 
читали дома конспект або підручник зі страхування. Важливим 
елементом в організації ділової гри є розподіл ролей у команді і 
оцінка вкладу кожного як на етапі підготовки, так і на етапі самої 
гри, тобто презентації результатів домашнього завдання. В питанні 
застосування практики має значення розповідь викладача про те, 
яким чином студентам потрібно робити комунікації, щоб отримати 
позитивний результат. Інколи виникають проблеми, що студенти 
не можуть отримати зв’язку с практиками страхового бізнесу саме 
через невміння телефонувати і зацікавлювати та домовлятись про 
зустріч. Викладач у таких випадках повинен запропонувати інші 
стратегії, резервні плани, за якими можна зібрати необхідну інфор- 
мацію, обробити її та підготуватися до ділової гри. 
По-третє, виникає питання системи оцінювання результатів діло- 
вої гри. Цей аспект має вирішення двома шляхами. Перший викла-
дач пропонує проектний підхід до оцінки команди чи підгрупи за 
ролями, де він дає описання кожної ролі та критерії її оцінки. Кожна 
група після проведення ділової гри здає листок з прізвищами та ро-
лями, які виконували студенти. Але зазвичай, у кожній команді іс-
нують активні студенти, які беруть на себе функції підготовки та 
функції презентації результатів домашнього завдання для ділової 
гри. В цьому випадку, потрібна диференціація, тобто студент, який 
готувався і презентував, заслуговує на підвищену оцінку. Якщо сту-
дент — колега по компанії — претендує на подібну оцінку, треба 
йому довести, що він її заслуговує відповівши на питання викладача. 
Насамкінець приведемо приклади сюжету та змісту ділової гри, 
яку проводиться на заняттях дисципліни страхування. Для студентів 
нефінансистів це може бути гра під робочою назвою кращий стра-
ховий брокер. Кожній команді потрібно як найкраще обслужити 
віп-клієнта. Для цього вони беруть наприклад страхування життя 
три чотири компанії та роблять порівняння умов та переваг. Свій 
висновок щодо вигідності вони презентують перед своїми колегами. 
Для студентів фінансистів ділова гра складається з того, що група 
ділиться на три команди, а кожна команда ділиться на три підгрупи.  
